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associada del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Uni-
versitat de Barcelona. Col·laboradora del GREPPS (Grup de Recerca en 
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de l’Educació de la Universitat de Barcelona. S’ha especialitzat en l’estudi 
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